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DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS
NoMoR el 0 /uNL6.2.o/PP l2ot8
Tentong
Tim PembuatSoal Blok t.6,2.6 dan 3.6
Semester Genap Tahun Ajaran 20L7120L8
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
a Bahwa untuk kelancaran proses Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Dokter dipandang
perlu menetapkan dan menunjuk Tim Pembuat Soal Blok l.^,2.6 dan 3.6;
b Bahwa berdasarkan sub a diatas maka perlu diterbitkan Surat Keputusan Dekan Fakultas
Kedokteran Universitas Andalas;
1 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter lndonesia;
4 Peraturan Konsil Kedokteran lndonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter
lndonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan liedokteran;
5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 tahun
2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian,
Perubahan, Pencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
8 SK P.ektor Universitas Andalas Nomor : 874/lll/A/Unand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
9 Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2018 nomor 5P DIPA-O Z.07.2.400928/2078
tanggal 05 Desember 2017;
Memutuskan
: Mengangkat Tim Pembuat Soal Blok 1.6 (Dasar Patologi, Diagnosis dan Terapi), 2.6 (Gangguan
Sistem Respirasi) dan 3.5 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia) sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
: Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembuat Soal Blok 7.6, 2.5 dan 3.6 bertanggung jawab
kepada Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
DIPA Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya;
Tembusan:
1. Rektor Universitas Andalas sbg laporan.
2. Ketua-Ketua Bagian dilingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas.
3. Yang bersangkutan.
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: pmqiran Surat Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
, 0 ll ) 1uN1.6.2.D/PP/2018
: 02 Juli 2018
:Tim Pembuat Soal Blok 1.6 (Dasar Patologi, Diagnosis dan Terapi),2.6 (Gangguan sistem
Respirasi) dan 3.6 (Gangguan pada Neonatus, Anak, Remaja dan Lansia) Semester Genap TA.
2077 /20t8
No.
')_. dr. Nita Afriani, M.Biomed Histologi
2. dr. Fika Tri Anggraini, M.Sc, PhD Fisioloei
3. dr. Gestina Aliska, SpFK Farmakologi
4. dr. Russilawati, SpP Pulmonologi
5. dr. Fenty Anggraini, SpP
6. dr. Linosefa, SpMK Mikrobiologi
7. dr. Aswiyanti Asri, M.Si.Med, SpPA Patologi Anatomi
8. dr. Citra Manela, SpF Forensik
9. dr. Mutia Lailani
10. dr. Syandi'ez Prima Putra
Arif Harahap, SpB(K)-Onk
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